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En la investigación titulada Innovación y gestión de la calidad en la Universidad 
Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa el Salvador – 2017, el estudio se planteó como 
objetivo general, establecer la relación que existe entre la innovación y la gestión de la 
calidad en la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur/Villa el Salvador, en el periodo 
lectivo del año 2017. El estudio en mención tiene un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio 
es sustantivo o de base, con un diseño descriptivo correlacional. El tipo de hipótesis 
empleado es el de correlación bivariada; en el que se busca la covarianza de las variables. 
En esta investigación se busca la unidad metodológica desde el planteamiento de la matriz 
de consistencia, el sistema de hipótesis, la dimensionalidad de las variables, los mismos que 
guardan una relación significativa con el trabajo de nuestro marco teórico. Los 
instrumentos utilizados fueron: Cuestionario para evaluar la innovación y el Cuestionario 
para evaluar la calidad de la gestión; Para establecer la validación de los instrumentos se 
tomó en consideración el juicio de expertos contando para ello con cinco expertos 
profesionales de la educación. Para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa 
de Cronbach. En el caso de la prueba de hipótesis, se consideró la prueba estadística t de 
Studentes. Las conclusiones a las cuales se arribaron, son las siguientes: Existe relación 
significativa entre la innovación, a nivel general y por cada una de sus dimensiones: ideas, 
necesidad, adopción, implementación y recursos;  y gestión de la  calidad en la Universidad 
Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
 








In the research entitled Innovation and quality management at the Universidad 
Nacional Tecnologica Lima Sur / Villa El Salvador - 2017, the study set as a general 
objective, establish the relationship between innovation and quality management at the 
National University Technological Lima South / Villa El Salvador, in the academic period 
of 2017. The study in question has a quantitative approach, the type of study is substantive 
or basic, with a descriptive correlational design. The type of hypothesis used is that of 
bivariate correlation; in which the covariance of the variables is sought. This research 
seeks the methodological unit from the approach of the consistency matrix, the hypothesis 
system, the dimensionality of the variables, the same ones that have a significant 
relationship with the work of our theoretical framework. The instruments used were: 
Questionnaire to evaluate the innovation and the Questionnaire to evaluate the quality of 
the management; In order to establish the validation of the instruments, the judgment of 
experts was taken into account, counting with five professional experts in education. To 
establish reliability, the Cronbach's Alpha test was used. In the case of the hypothesis test, 
the Studentes t test was considered. The conclusions reached are the following: There is a 
significant relationship between innovation, at a general level and for each of its 
dimensions: ideas, need, adoption, implementation and resources; and quality management 
at the Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa El Salvador - 2017. 
 








En esta tesis titulada innovación y gestión de la calidad en el Universidad Nacional 
Tecnológica Lima Sur/ Villa el Salvador – 2017, se planteó la necesidad de establecer 
averiguaciones respecto a la relación que se pueda estar dando entre ambas variables, con 
la finalidad de tener información objetiva y real sobre las posibilidades que nos permiten 
las innovaciones en el mejoramiento de la calidad de la gestión. 
La importancia del presente estudio, se debe a que se somete a estudio la función 
directiva, aspecto importante en la para la buena marcha de una institución, en tanto las 
implicancias que de ella se derivan: capacidad para conducir personas, reconocimiento y 
aceptación de los subalternos, puesto que no es posible el acatamiento o cumplimiento de 
las órdenes si no existe un mínimo de aceptación de quien las imparte. 
Definida la gestión educativa como un conjunto de atributos finales de un producto 
o servicio y proyectada al ámbito universitario, se puede señalar como la capacidad de las 
autoridades universitarias de brindar el servicio en lo pedagógico, administrativo e 
institucional con satisfacción y gran impacto social en los beneficiarios del servicio, a fin 
de posibilitar una gestión de calidad como producto y como servicio. 
En tal sentido, se espera que los responsables de la administración de la Universidad 
sean líderes y gestionen en forma eficaz y eficiente; estableciendo procesos efectivos sobre 
planificación, organización, monitoreos  y evaluación de las actividades educativas.  
Para poder cumplir con los objetivos de una Universidad de Calidad, se requiere de  
personas innovadoras, con gran confianza en sí mismo, ser eficientes comunicadores, es 
decir tener un perfil de líder, a fin de procurar un servicio de calidad. 
Por lo tanto, surge la necesidad de determinar hasta qué punto la innovación que 
pueda producir el gestor de una institución universitaria puede generar servicios de calidad. 
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En ese sentido ponemos a su consideración el siguiente estudio, que trata estos temas y lo 
presentamos en 5 capítulos, con sus respectivos rubros: 
El capítulo I, describe el problema de la investigación, su formulación, los objetivos 
y la importancia y alcance correspondiente. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, incluye los antecedentes del estudio, 
bases teóricas y definición de términos básicos. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 
instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma este 
capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la 
investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 
existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable X y la 
variable Y. Así como la discusión de los resultados.  
Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia lógica del proyecto y 












Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La globalización económica, política, cultural y tecnológica es una realidad 
Inherente a este fenómeno la competencia se ha hecho feroz a escala global entre los 
diversos países, merced a la incesante innovación que se viene operando en el seno de la 
ciencia y la tecnología que atraviesa a cada una de las actividades económicas en las que 
se desenvuelve la economía global. Esta realidad ha traído a colación una sustitución de 
sistemas y métodos de producción que permanentemente se viene renovando con el fin de 
mantener una ventaja competitiva por parte de las organizaciones empresariales. La 
configuración de este marco concreto tiene su fuente natural en las demandas cada vez más 
exigentes de las sociedades del conocimiento, que requiere de mejores competencias para 
hacer frente al desarrollo exponencial del conocimiento y ligado a ello la innovación 
creativa mediante el pensamiento lateral. 
Esta línea de dirección ha conducido a los estados nacionales a redefinir sus 
sistemas educativos, razón por el cual se han implementado reformas educativas en donde 
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han jugado un rol muy importante tanto la UNESCO como el Banco Mundial (BM). El 
objetivo ha sido mejorar la calidad de la educación en la formación de nuevos 
profesionales altamente competitivos a la luz de las nuevas exigencias de la globalización, 
la innovación y el cambio que prefiguran.  De modo que sus evaluaciones son un indicador 
de cómo las políticas educativas inciden en la calidad de la educación de los países. 
De este modo la actividad docente como parte del sistema educativo nacional, requiere de 
atención inmediata para mejorar las buenas prácticas educativas y pedagógicas en el seno 
de las universidades y a partir de ello estimular la innovación educativa en las 
universidades.  
Es en este escenario que resulta importante destacar la gestión de la calidad, 
enfocada en los aprendizajes, que impregna a la gestión universitaria de un norte definido 
toda vez que se basa en: el liderazgo, la planificación, la gestión de las personas, la gestión 
de los procesos, la información y análisis de datos, el desarrollo del enfoque en el cliente, 
la gestión de proveedores y el diseño del producto, con la perspectiva de estimular y 
mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes universitarios.  
La educación superior universitaria del SXXI enfrenta una serie de desafíos y 
dificultades, como producto del entorno cambiante, la globalización y su ideal de 
posicionamiento efectivo en la sociedad del conocimiento. La universidad peruana no es 
ajena a esta realidad y para insertarse en este escenario competitivo, deben plantearse 
estrategias que la conduzcan a superar estos retos, los mismos que están ligados a la 
búsqueda de competitividad que debe superar la calidad de enseñanza, la investigación y 
mejores servicios .La evaluación derivada a acciones de acreditación es necesaria para: 
eliminar viejos rezagos, vicios y despropósitos, conquistar nuevos logros y consolidar 
aciertos institucionales que podrían deteriorarse, por la necesidad de anticiparse a retos 
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futuros y adecuarse a los cambios vertiginosos que imprime la integración hemisférica, 
permitiendo realizar un seguimiento más fino sobre las actuales políticas de educación 
superior y asegurar la calidad de los servicios que ofrece .La acreditación, en sus diversas 
modalidades, es hoy uno de los mecanismos más adecuados de evaluación y control social 
para garantizar la calidad universitaria. La evaluación y la acreditación no son fines en sí 
mismos, sino medios para promover el mejoramiento de la educación superior. Ambos son 
procesos diferenciables y complementarios, guardando estrecha relación. 
De lo señalado, en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima sur en Villa el 
Salvador - 2017, viene implementando la política establecida por el Ministerio de 
Educación en base a los compromisos de gestión universitaria (2014), particularmente se 
viene poniendo un mayor énfasis en relación al Licenciamiento supervisado por el 
SUNEDU. 
No solo debería fomentarse más la innovación en las empresas y/o 
emprendimientos, sino que si nosotros queremos mejorar significativamente como país, se 
debería innovar en la educación, y ese fue justo el título del CADE el 2016, “Pensar fuera 
de la caja” evento en el cual se mencionó diferentes propuestas para mejorar nuestro 
sistema educativo, en el cual se refirieron a las neurociencias, la gamificación, el diseño de 
experiencias, y Design Thinking que no podía estar ajena a este evento. No en vano el 
World Economic Forum publicó que para el 2015 la “Creatividad”como una de las 10 
competencias más buscadas por las compañías en los profesionales, y considera según su 
estudio de tendencias que para el año 2020, la “Creatividad” se posicionará como una de 
las 3 competencias más buscadas por las compañías, mientras que la resolución de 
problemas complejos es hoy la competencia número 1 que están buscando las empresas, y 




La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una 
base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Los beneficios potenciales para 
una organización de implementar un sistema de gestión de la calidad basado en esta 
Norma Internacional son: a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 
b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; c) abordar los riesgos y 
oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; d) la capacidad de demostrar la 
conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados. Esta Norma 
Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. No es la intención de esta 
Norma Internacional presuponer la necesidad de: — uniformidad en la estructura de los 
distintos sistemas de gestión de la calidad; — alineación de la documentación a la 
estructura de los capítulos de esta Norma Internacional; — utilización de la terminología 
específica de esta Norma Internacional dentro de la organización. Los requisitos del 
sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son 
complementarios a los requisitos para los productos y servicios. Esta Norma Internacional 
emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-HacerVerificar-Actuar 
(PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. El enfoque a procesos permite a una 
organización planificar sus procesos y sus interacciones. El ciclo PHVA permite a una 
organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen 
adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en 
consecuencia. El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 
factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se 
desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para 
minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que 
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surjan (véase el capítulo A.4). El cumplimiento permanente de los requisitos y la 
consideración constante de las necesidades y expectativas futuras, representa un desafío 
para las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos 
objetivos, la organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora 
además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación 
y la reorganización. En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas 
verbales: — “debe” indica un requisito; — “debería” indica una recomendación; — 
“puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad (Pag.7 Norma Internacional 
ISO 9001-2015, quinta edición) 
Por tanto de no abordarse a cabalidad, la innovación educativa en educación 
superior orientado a catapultar la gestión de la calidad en las instituciones educativas se 
corre el riesgo de que los docentes entren en una situación de retraso y postergación en  su 
desarrollo profesional, y la gestión universitaria de calidad quede en una buena intención y 
no encierre una perspectiva estratégica de mejoramiento de los aprendizajes en los 
estudiantes. De allí que surgen las siguientes interrogantes que a continuación se enuncian 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación entre la innovación y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es la relación entre la innovación, en su dimensión ideas, y gestión de la 




PE2: ¿Cuál es la relación entre la innovación, en su dimensión necesidad, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017? 
PE3: ¿Cuál es la relación entre la innovación, en su dimensión adopción, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017? 
PE4: ¿Cuál es la relación entre la innovación, en su dimensión implementación, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017? 
PE5: ¿Cuál es la relación entre la innovación, en su dimensión recursos, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación entre la innovación y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
1.2.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer la relación entre la innovación, en su dimensión ideas, y gestión de 




OE2: Establecer la relación entre la innovación, en su dimensión necesidad, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
OE3: Establecer la relación entre la innovación, en su dimensión adopción, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
OE4: Establecer la relación entre la innovación, en su dimensión implementación, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
OE5: Establecer la relación entre la innovación, en su dimensión recursos, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La presente investigación adquiere importancia porque aborda los siguientes aspectos:  
Teórico  
En el aspecto teórico resulta importante porque tomando en cuenta el enfoque de la 
calidad en el ámbito educativo permitirá tener un mejor análisis, diagnóstico y solución del 
problema abordado, partiendo de los fundamentos, conceptos, fines y modelos de gestión 
de calidad, así como de la teoría del capital humano que servirán para abordar con más 
base la innovación educativa; de esta manera se busca generar nuevos conocimientos en lo 





En esta parte el presente estudio se justifica porque permitirá comprobar en el 
trabajo de campo, los aspectos teóricos relacionados con la innovación educativa que debe 
aplicarse en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur  y una gestión efectiva para 
la mejora de la calidad educativa, a través de una gestión óptima del conocimiento de los 
docentes con la perspectiva de conjugarlos y orientarlos a la consecución de resultados 
esperados,  que no es otra cosa que la calidad de los aprendizajes .  
Metodológico  
Porque está orientado a aplicarse cuestionarios que permitirán medir las 
percepciones de los docentes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur/ Villa 
el Salvador, en torno de la innovación educativa, así como la referida a la gestión de la 
calidad con miras al enriquecimiento de las buenas prácticas pedagógicas con la finalidad 
de institucionalizarlas, promoverlas y mejorarlas ostensiblemente.  
En cuanto al alcance de la presente investigación es descriptiva correlacional, porque está 
orientado a describir las características de cada una de las variables de estudio y, luego 
establecerse la relación entre ambas.  
1.5. Limitaciones de la investigación  
La investigación realizada presenta, no obstante, sus fortalezas evidentes (uso de un 
instrumento estandarizado en la comunidad científica, replicación de validez y 















2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Marcillo (2014) en la investigación titulada Modelo de gestión por competencias 
para optimizar el rendimiento del talento humano en los gobiernos autónomos 
descentralizados del sur de Manabi, tesis doctoral por la Universidad Antenor Orrego. El 
propósito de esta investigación es mostrar un producto de una teorización respecto a la 
gestión por competencia del talento humano en organizaciones ecuatorianas. El encuentro 
epistemológico de a tesis, se envuelve en un enfoque vivencial y el proceso metodológico 
apoyado en el paradigma cualitativo. Los resultados comprenden un conjunto de 
constructos teóricos que emergieron directamente de los datos aportados por los sujetos  
sobre las acciones y sucesos que constituyen la componenda de su realidad cotidiana. La 
conclusión de este tesis doctoral, resume, que la gestión del talento humano en las 
organizaciones públicas ecuatorianas, está muy sensibilizada a la concepción de la persona 
que se maneja en ellas, a la filosofía administrativa implantada, a la tecnología empelada y 
al ambiente organizacional donde funcionan mismo que inciden sobre las organizaciones 
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se vinculan entre sí produciendo formas de hacer y de pensar que concuerdan la vida 
laboral en las organizaciones. 
Mazuelos (2013) en la investigación titulada Efectos de la aplicación de un modelo 
por  competencias en la selección de personal docente de una institución dedicada a la 
enseñanza de idioma, tesis de maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 
esta investigación se formularon tres objetivos: 1) analizar las tendencia de selección de 
personal en el contexto de la gestión de personas por competencias en las organizaciones; 
2) Describir las características del modelo por competencias aplicado a la selección de 
personal docente en el área de idiomas; e 3) Identificar los efectos de la aplicación de un 
modelo por competencias en la selección de personal docente, desde la mirada  de un 
grupo de profesores y autoridades de una institución dedicada a la enseñanza de idiomas. 
La investigación es de tipo cualitativa, de nivel descriptivo, recurriéndose al método de 
estudio de caso y como técnica el grupo focal. En tanto, los resultados, desde la percepción 
de los entrevistados, denotan que existen efectos positivos y negativos generados por la 
aplicación del modelo en la selección de personal docente.  
Díaz y Delgado (2012) en la investigación titulada Competencias gerenciales para 
los directivos de las instituciones educativas de Chiclayo: Una propuesta  desde la 
formación”, tesis de maestría por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El 
objetivo principal de la investigación fue diseñar un modelo de competencias gerenciales 
para los directivos  de las instituciones educativas de educación secundaria de Chiclayo 
para mejorar los procesos de gestión de acuerdo a las exigencias actuales de la educación. 
El tipo de estudio  es descriptivo propositivo, con una muestra de 262 profesionales entre 
directivos y profesores de educación básica. Se utilizó el método de la encuesta y también 
se aplicó un cuestionario validado estadísticamente, cuyos resultados han permitido 
identificar las competencias gerencia para los directivos de las instituciones educativas. La 
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conclusión relevante a la que se llega es: las competencias gerenciales en los directivos de 
las organizaciones, empresas, instituciones educativas, es un tema de vigente actualidad; la 
sociedad del conocimiento determina la necesidad de tener instituciones y personas 
competentes capaces de generar cambios positivos al interior de éstas y a favor de los 
demás, sobre todo cuando se ofrece un servicio. Las instituciones requieren de personas 
talentosas que sean capaces de resolver problemas del contexto, proyectarse hacia el futuro 
y posicionarse en la sociedad por la calidad de sus productos o servicios. 
Elera (2010) en la investigación titulada Gestión institucional y su relación con la 
calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao, tesis para optar el 
grado de maestro académico en educación en la mención de evaluación y acreditación de 
la calidad educativa por la Universidad San Ignacio de Loyola. Esta investigación tuvo 
como propósito identificar la relación entre la gestión institucional y la calidad del servicio 
educativo. Para tal efecto, se utilizó un diseño descriptivo correlacional. Trabajó con una 
muestra de 148 alumnos del quinto grado de secundaria y sus padres, y el total de 
docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario para recoger las percepciones acerca de 
las variables estudiadas. De los resultados obtenidos se coligió que existe relación 
significativa entre la variable gestión institucional y la variable calidad de servicio  
educativo con un valor p = .003 < .05 en docentes y p =.000 < .05 tanto en alumnos como 
padres de familia, en la institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista Callao. 
Además, se demostró la relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, 
planificación estratégica, evaluación de la gestión educativa, clima institucional, 
capacitación del personal y desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, 





2.1.2. Antecedentes internacionales 
Gluyas (2010) en la investigación titulada Gestión de la calidad de la enseñanza 
artística a través de la certificación  de competencias docentes, tesis para optar el grado 
de doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia: España. En la 
investigación la autora se propone evaluar el impacto de la implementación de un modelo 
de capacitación, basado en el diseño de normas de competencias docentes para la 
enseñanza artística, fundamentadas en el Modelo de Educación Holístico para el 
Desarrollo de Competencias Institucionales, MEHDCI. El modelo busca desarrollar una 
plataforma para crear un programa de certificación de docentes del área artística que 
permita normar el desempeño docente y complementar –de manera formal y con calidad- 
la preparación integral de los estudiantes a través del programa de talleres artísticos y 
culturales para el desarrollo de las competencias institucionales que promueve el 
Tecnológico de Monterrey como parte de su Modelo Educativo. El enfoque de la 
investigación es cualitativo, correspondiente a investigación-acción. 
Los antecedentes señalados están ligados directamente con las variables de estudio 
elegidas, razón por el cual permitirán ser un importante referente para la discusión a partir 
del trabajo de campo que se realizará y, al mismo tiempo permitirá validar el corpus 
teórico del estudio que se desarrollará.  
Guerrero (2014) en la investigación titulada Gestión del talento humano basado en 
competencias”, tesis de maestría por la universidad autónoma de Querétaro. Los 
resultados arrojados en la investigación demuestran que los factores a considerar para 
desarrollar e implementar un Modelo diagnóstico basado en competencias laborales que 
permita la gestión y desarrollo del talento humano son: el entorno laboral, los factores 
organizacionales, la gestión del talento, el modelo por competencias. 
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Avilés (2012) en la investigación titulada Diseño de un modelo de gestión del 
conocimiento para desarrollar competencias investigativas en la educación media y 
superior en Guayaquil, por la universidad Tecnológica de Guayaquil. El trabajo muestra 
un estudio minucioso de diferentes enfoques modelos y tendencias de la gestión del 
Conocimiento así como de la formación de competencias investigativas para concluir con 
una propuesta que se adapta de manera esencial a los objetivos del proyecto. La conclusión 
relevante a la que arribó consistió que en un mundo donde la globalización avanza de 
forma acelerada, se hace crítica la necesidad de generar, preservar y administrar el 
conocimiento; por tal motivo es importante dar paso a mejores iniciativas económicas, 
sociales, políticas y culturales que, al tiempo que preservan nuestra cultura, estilos y 
valores, permitan aprovechar las oportunidades actuales y futuras. En este sentido, 
podemos decir que buena parte de los problemas que enfrentan las universidades 
ecuatorianas hoy, se originan en el desconocimiento sobre uso del conocimiento. 
Torres (2014) en la investigación titulada Modelo de gestión por competencias 
para el tecnocentro cultural Somos Pacífico, tesis de maestría por la Universidad 
Autónoma de occidente en Santiago de Cali. En el presente proyecto se realizó el diseño 
de un modelo de gestión de competencias que permite definir con claridad cada uno de los 
cargos presentes en el organigrama (que no estaba actualizado). En esta definición de los 
cargo, se pueden observar las funciones que tienen cada cargo, el plan carrera (de dónde se 
puede ascender al cargo y hacia dónde se puede ascender), cuál es la misión, el objetivo y 
la naturaleza del cargo, si el cargo tiene en su poder la toma de decisiones y el manejo de 
personal, y la correlación funcional; además de los niveles de las competencias 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Innovación 
Definición de innovación 
El término “innovación” proviene del latín innovatio - onis. De acuerdo con el 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2014) alude a la “acción y efecto de 
innovar”, o, “creación o modificación de un producto, y su introducción en el mercado”. 
Asimismo el verbo “innovar” proviene del latín innovāre. Significa “mudar o alterar algo, 
introduciendo novedades”. La esencia del término es producir un cambio de algo con el 
objetivo de que proporcione un beneficio una vez colocado en el mercado. 
Desde una perspectiva histórica la innovación ha estado presente en el desarrollo 
social y de la humanidad. Sin embargo, adquirió interés especial su estudio en el trabajo de 
Adam Smith “La riqueza de las Naciones” (1776) en el cual atisbó en los albores del 
capitalismo la invención de la máquina como un importante factor de influencia en la 
división del trabajo y por ende en la productividad. Siguió su camino David Ricardo 
(1817) cuando señaló que tanto las técnicas como los descubrimientos científicos fueron 
factores que sirvieron al logro de un mejor nivel de producción (Trillo y Pedraza, s.f., p. 
1420).  
Schumpeter (1935) mencionado por (Trillo y Pedraza, s.f.) señaló que la 
innovación de manera genérica: 
Se refiere al cambio en el mercado tras introducir un nuevo bien, cuando se 
incorpora un nuevo método de producción, cuando se introduce una nueva manera de 
ofrecer comercialmente un nuevo producto o cuando se abre un nuevo mercado en un 
territorio concreto (p. 1421). 
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Quiere decir a grosso modo que la innovación es producir un cambio en el mercado 
con la introducción de un nuevo producto como resultado de incorporar un nuevo sistema 
de producción abriendo nuevas perspectivas de comercialización. 
La opinión que expresan Ahmed et al (2012) respecto de la definición de Tushman 
y Nadler es que “La innovación incluye dos partes: la generación de una idea o invención, 
y la comercialización fructífera de dicha invención/idea (es decir, innovación = invención 
+ nivel de uso)”. Esto permite colegir entonces que la innovación es una herramienta que 
se encarga de producir nuevos productos dentro de la línea de producción o servicio de una 
empresa. Por necesidad apela a la creatividad e inventa un producto que luego es puesto al 
servicio de los consumidores, produciendo un nivel de uso.  
Porter (1990, p. 74) desde una perspectiva estratégica global señaló que “La 
competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 
mejorar. La empresa consigue ventaja competitiva mediante innovaciones”. La innovación 
se sostiene en la capacidad de emplear de un modo multifacético la investigación científica 
y tecnológica en los diversos procesos productivos que realizan las organizaciones 
empresariales de las naciones para introducir cambios en el mercado y estar en una 
posición de ventaja comparativa con otras naciones competidoras. De allí la importancia 
estratégica de la educación que en el caso del Perú se definió con claridad en el Proyecto 
Educativo Nacional (2007).  
El Manual de Oslo (2005, p. 56) documento de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) y  Oficina de Estadísticas de las Comunidades Europeas 
(EUROSTAT) define innovación en los términos siguientes: 
Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 
servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
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organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o 
las relaciones exteriores (p. 56). 
En buena cuenta la innovación se refiere a productos, procesos y métodos que traen 
como resultado el cambio de prácticas que desarrolla una organización y le permiten 
obtener una ventaja en relación a otras organizaciones. Además de esto se colige que el 
término innovación es genérico y se ajusta a cada una de las actividades que realizan las 
organizaciones en diversos ámbitos. 
Ahmed et al (2012, p. 5) luego que efectuaron una revisión de las diversas 
definiciones acerca de innovación, la sistematizan sobre la base de un conjunto de 
características: (a) la innovación como creación (invención), (b) la innovación como 
difusión y aprendizaje, (c) la innovación como suceso, (d) la innovación como trayectoria 
(corriente de innovaciones), (e) la innovación como cambio (creciente o radical), (f) la 
innovación como un proceso o una estrategia (a nivel de empresa), y (g) la innovación 
como un proceso a nivel contexto (región, nación, etcétera).  
Finalmente Ahmed et al (2012) llegan a establecer dos definiciones sobre innovación:  
a. La innovación es la capacidad de un proceso para agregar valor a cualquier 
actividad o resultado específicos. 
b. La innovación, como resultado, constituye el valor agregado en productos, 
servicios, ideas y conductas. (pp. 5 – 6). 
La doble perspectiva señalada por Ahmed et al (2012) está referida a la visión de 
conjunto que sobre la innovación tienen estos estudiosos en relación con la organización, 
la cadena de valor generada y su papel en el mercado para lograr ventajas competitivas. 
Por tanto, la innovación es hacer algo nuevo e implica introducir un cambio de índole 
cualitativo orientado a producir un valor agregado y lograr una ventaja competitiva.  
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En el presente estudio innovación y cambio, están sujetos al punto de vista de Daft 
(2010) cuando afirmó lo siguiente. 
Los términos innovación y cambio se utilizarán en forma indistinta, debido a que el 
proceso de cambio dentro de las organizaciones tiende a ser idéntico, no importa si un 
cambio es anterior o posterior respecto al de otras organizaciones en el entorno [Los 
subrayados son del autor] (p. 415). 
De modo que innovación es promover de manera intencional un “proceso de 
cambio” dentro de la organización y se expresa en un nuevo producto/servicio, proceso o 
método cualitativamente superior y que genera alto valor agregado y permite que otras 
organizaciones competidoras también adopten cambios para disputar en mejores 
condiciones las ventajas obtenidas por la organización competidora. Por tanto, es un 
proceso de lucha permanente, sistemática que tiene como base de apoyo a la investigación 
científica y tecnológica. 
Por su parte Robbins y Coulter (2014, p. 203) definen innovación como “convertir 
ideas creativas en productos o métodos de trabajo útiles”. Es decir es partidario del 




Sobre la base de definiciones de innovación se abordó de modo específico la 
innovación en la universidad  o innovación educativa. Al respecto, Moschen (2005) la 
define bajo los términos siguientes: 
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La innovación educativa es el resultado de un proceso de búsqueda, promovido 
intencionalmente desde la “gestión institucional”; está ligada a tensiones internas que 
inciden en la construcción de la identidad y en el ejercicio de la autonomía; abarca la 
totalidad de los factores intervinientes en el hecho educativo, y aporta soluciones 
pertinentes, específicas, novedosas y superadoras frente a necesidades y problemáticas 
reales. (p. 17). 
En otras palabras es un resultado obtenido como consecuencia de afrontar de modo 
intencional las confrontaciones que afectan el desenvolvimiento de la institucionalidad 
educativa y que se traducen en soluciones novedosas que permiten dar un nuevo salto 
cualitativo a la institución en sus quehaceres educativos, auspiciadas desde arriba por la 
Dirección o desde abajo por los docentes con un afán de mejora del servicio educativo. 
Carbonell (2005, p. 11) concibe innovación educativa como un “conjunto de ideas, 
procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante las cuales se trata de 
introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes”. Esta definición es 
mucho más precisa, porque es concebida como un proceso en el cual se introducen nuevos 
cambios que “revolucionan” las prácticas educativas. 
Dimensiones de la innovación 
Según Daft (2010, p. 415) los componentes que permiten desarrollar un cambio 
exitoso en la organización, es decir en el desarrollo de la innovación son: Ideas, necesidad, 
adopción, implementación y recursos. 
Ideas 
Según Daft (2010, p. 415) señala que “Una idea es una nueva forma de hacer las 
cosas. Puede ser un nuevo producto o servicio, un nuevo concepto administrativo o un 




  Siguiendo con Daft (2010, p. 416) sostiene que “Las ideas por lo general no se 
consideran seriamente, a menos que haya una necesidad percibida, esto ocurre cuando (…) 
ven una brecha entre el desempeño real y el deseado en la organización”. 
Adopción 
Este componente “ocurre cuando quienes toman  las dimensiones eligen seguir 
adelante con una idea propuesta”. (Daft, 2010, p. 416). 
Implementación: 
Este componente se da “cuando los miembros de la organización utilizan realmente 
una idea, una técnica o un comportamiento nuevos”. (Daft, 2010, p. 417). 
Recursos 
Cuando se “requieren la energía y la actividad humanas para producir un cambio, 
El cambio no ocurre por si solo; requiere tiempo y recursos, tanto para la creación como 
para la implementación de una nueva idea”. (Daft, 2010, p. 417). 
A continuación, se abordó las bases teóricas de la gestión del conocimiento. 
2.2.2. Gestión de la calidad 
Definición de gestión 
Según el diccionario de la Real Académica Española (22ª, 2001), la palabra gestión  
proviene del latín (gestĭo, -ōnis) y tiene dos acepciones: 1) Acción y efecto de gestionar y, 
2) Acción y efecto de administrar. De estos significados se colige que tanto gestionar como 
administrar se conciben como términos similares. 
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Sin embargo para Barreiro, Diez de Castro, Barreiro, Ruzo y Lozada (2003, p. 9) 
señalan que “A nuestro entender, gestión y administración son las dos traducciones más 
comunes del término inglés management.” Muy a pesar de ello, el término que ha cobrado 
relevancia en el mundo hispano es el de gestión. 
Calderón y Castaño (2005, p. 313), sostienen que gestión es “entendida como la 
capacidad para combinar unos elementos que permiten obtener unos resultados”. Es decir, 
son esfuerzos de coordinación orientada a cumplir un objetivo proceso. Al concebir que 
gestión y administración son similares Calderón y Castano (2005, p. 313), citando a 
Martínez (s.f.), arremeten de nuevo con respecto al término gestión y lo concibe como “un 
término de carácter complejo, de uso creciente que se refiere a objetivos de desarrollo 
social, a la administración de las organizaciones en interacción con la racionalidad social 
del entorno”. Es decir es la acción reciproca del responsable en relación con los 
subordinados para cumplir ciertos objetivos. 
Definición de calidad 
Miranda, Chamorro y Rubio (2007, p. 7) sostienen que etimológicamente, el 
término calidad procede del latín “qualitas-atis”, de modo que el Diccionario de la Real 
Academia Española, lo define como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 
una cosas, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su 
especie”. Por tanto, es un atributo que posee una cosa por el cual se puede emitir un juicio 
sobre dicho objeto.  
De la misma manera, afirman Miranda, Chamorro y Rubio (2007, p. 7), 
refiriéndose a la norma UNE EN ISO 9000:2005, define la “calidad como el conjunto de 
características de una entidad (actividad, producto, organización o persona) que le 
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confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas”. De modo 
que para la ISO, la calidad es un conjunto de atributos que tienen la bondad de satisfacer 
necesidades inmediatas o mediatas.  
De modo que calidad tiene una serie de definiciones, que Muñoz (1999, p. 68) cita: 
“cumplir las especificaciones” (Crosby), “Adecuación para el uso, satisfaciendo las 
necesidades del cliente (Juran), “Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 
coste, adecuado a las necesidades del mercado (Deming), “El resultado total de las 
características del producto y/o servicio de marketing, ingeniería, fabricación y 
mantenimiento a través de los cuales el producto o servicio en uso satisfará las esperanzas 
del cliente (Feingenbaum), “el coste que un producto impone a la sociedad desde el 
momento de su concepción” (Taguchi), “Conjunto de propiedades y características de un 
producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas 
o implícitas” (Norma ISO). 
Sin embargo, las diversas definiciones se pueden sintetizar en un principio básico 
de calidad: “hacer bien lo que hay que hacer bien”. Es decir se trata de seguir 
procedimientos rigurosos que posibilitan satisfacer necesidades en los clientes. 
En cambio, la Sociedad Americana para la Calidad, según Heizer y Render (2001a, 
p. 183) y citado por Moyano et. al. (2011, p. 22), concibe la calidad como “Prestaciones y 
características de un producto o servicio que tienen que ver con sus capacidades para 
satisfacer necesidades manifiestas o implícitas”. Se trata de relaciones reciprocas que 
establece el cliente y el productor y viceversa, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de los clientes. Estas relaciones recíprocas se basan en el cumplimiento de ciertas 
condiciones o exigencias del cliente acerca de un producto o servicio, que el fabricante o 
prestatario del servicio debe satisfacer. Ya que se busca satisfacer al cliente o usuario en 
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todas sus dimensiones, a esta práctica se le ha denominado “enfoque del cliente”, donde el 
objetivo sustancial es la conformidad del cliente. 
Gestión de la calidad 
Cuatrecasas (2012, p. 578) define gestión de la calidad total como aquella que está 
“…encaminada a gestionar todos los procesos de una empresa, basándose en la calidad, y 
permitirá obtener el máximo de ventajas competitivas y la satisfacción de los clientes”. 
Moyano et. al. (2011, p. 23), señala que “La gestión de la calidad tiene por objetivo básico 
conseguir plenamente la calidad necesaria expresada por los clientes”. Se trata de lograr 
satisfacer a los clientes, teniendo en cuenta sus necesidades en todo el proceso de 
fabricación del producto o del servicio, esto es antes, durante y después.  
Pérez (2010, p. 125) define gestión de calidad “como un Sistema de procesos: 
procesos relacionados con un objetivo común”.  
Cuatrecasas (2010, p. 59) define gestión de calidad como “una forma de gestión de 
toda la organización y sus procesos, a largo plazo y basada fundamentalmente en la 
calidad”. En otras palabras, se trata de articular en un todo armónico todos los recursos 
humanos, materiales, tangibles e intangibles para orientarlo al logro de un producto o 
servicio que satisfaga las necesidades de los clientes.  
Soin Singh (s.f.), citado por Cuatrecasas (2010, p. 59), define la gestión de la 
calidad como “un esfuerzo de mejora continua de la calidad de todos los procesos, 
productos y servicios, mediante la participación universal, que resulte en un crecimiento de 
la satisfacción y la lealtad del cliente y buena mejora de los resultados de la empresa”. 
Concebido como un proceso,  tiene por objeto la mejora continua para satisfacer al cliente. 
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González (2005, p. 10), desde una óptica educativa, señala con respecto a gestión 
de calidad que “puede definirse como el enfoque sistemático para determinar las 
condiciones que la escuela ha de cumplir para satisfacer las necesidades de todas las 
personas implicadas”. Consiste, en otras palabras, definir una perspectiva sobre el cual ha 
de transitar el compromiso de la Dirección y la implicación de las personas en un objetivo 
de calidad. 
Varo (1994, p. 187) señala, que “la gestión de la calidad es la función directiva que 
desarrolla y aplica la política de calidad a través de cuatro procesos – planificación, 
organización, control y mejora-, enmarcados en la dirección estratégica de la empresa”. 
Para este autor la gestión de la calidad es ejercer una función directiva con el propósito de 
aplicar una política de calidad, siguiendo la dirección estratégica de la empresa.  
Udaondo (1992), por su parte afirma que este concepto: 
Debe entenderse por gestión de la calidad el conjunto de caminos mediante los 
cuales se consigue la calidad; incorporando por tanto al proceso de gestión, que es como 
traducimos el inglés «management», que alude a dirección, gobierno y coordinación de 
actividades (p. 5). 
Es decir, se trata de un conjunto de actividades previamente establecidas, que son 
coordinadas para lograr la calidad y obtener una mejora. 
Dimensiones de la gestión de la calidad 
Tarí y García (2009, p. 144), sistematizando estudios empíricos sobre las gestión de 
la calidad, establece las siguientes dimensiones: 1) Liderazgo, 2) Planificación, 3) Gestión 
de las personas, 4) Gestión de los procesos, 5) Información y análisis, 6) Enfoque en el 
cliente, 7) Gestión de proveedores y 8) Diseño del producto. Veamos cómo se expresa 
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cada uno de estos componentes en la institución educativa. Estas ocho dimensiones 
adquieren una peculiaridad en el ámbito educativo: 
Liderazgo  
Según Tarí y García (2009, p. 144) el liderazgo “Tiene que ver con el compromiso 
con la dirección”.El liderazgo dentro de la institución educativa, es inherente al liderazgo 
pedagógico del director, esto implica el compromiso del director y de su equipo directivo 
para alcanzar los objetivos trazados, es decir el logro de los aprendizajes.  
  De esta manera, la función del liderazgo pedagógico consiste en el terreno práctico, velar 
porque se favorezca los aprendizajes de calidad dentro de la Universidad, centrándose para 
ello en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
Planificación:  
Esta dimensión tiene como indicadores definición, comunicación y revisión de 
objetivos y planes (Tarí y García, 2009 p. 144).  Por su parte Ander Egg (s.f), citado por 
Muñoz (2012, p. 17) sostiene que “hay tres conceptos estrechamente ligados a la 
planificación, que se deben tener siempre en cuenta al momento de planear una acción: a) 
Conocimiento de la realidad, b) Racionalidad, c) Toma de decisiones”. 
Sin duda, que estos componentes, permiten situar a la alta dirección de la 
Universidad  en el momento actual, vale decir en su entorno concreto, premunido de un 
análisis FODA para plantear un horizonte temporal que le permita prefigurar un momento 
futuro, considerando en ese proceso la evaluación de los riesgos, recursos, estrategias y 
objetivos que se requieren para tomar decisiones y lograr el objetivo señalado. Por ello que 
resulta muy importante, considerar la definición de la misión, visión, la filosofía 





Gestión de las personas: 
Está asociada a la implicación, formación y equipos, esto es son factores asociados 
(Tarí y García, 2009 p. 144). 
Se ha hecho hincapié en la gestión de la calidad que un aspecto vital es la gestión 
de las personas, atendiendo a sus inclinaciones, motivaciones, desempeños, talentos, 
comportamientos y actitudes para el desarrollo del trabajo colectivo e individual con 
responsabilidad dentro de una organización, vale decir la interacción de las relaciones 
humanas, coaligadas para lograr la consecución de un objetivo concreto. En ese marco 
concreto, la gestión universitaria que está centrada en los aprendizajes, tiene como 
columna vertebral el talento humano, es decir el conjunto de cualidades  que al entrar en 
acción están encaminadas a establecer sólidas bases de relaciones en la organización, 
permitiendo el desarrollo o no de los procesos al interior de la organización, vinculando de 
esta manera a todas las personas por un objetivo. 
Información y análisis: 
Es el análisis de datos para la calidad, medida y benchmarking, que operan como 
factores asociados con la gestión de la información para la toma de decisiones (Tarí y 
García, 2009 p. 144). 
Desde una perspectiva sistémica implica producir la información, es decir insumos 
para luego ser procesados, esto es analizados y obtener luego un producto denominado 
conocimiento; de esta manera, la generación de inteligencia permite tomar decisiones y 
desarrollar nuevos procesos de mejora continua. 
Para producir información y realizar su respectivo análisis se requiere de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos; establecer estos flujos y niveles de recolección, 
procesamiento y análisis de datos, orientado al uso de la nueva información para 
convertirla luego en conocimiento. 
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Por ello es importante producir la información empleando métodos científicos que 
permiten generar la inteligencia informativa adecuada para tomas decisiones, por ello que 
métodos como la encuesta, la evaluación y la observación, permiten hacer una mejor 
gestión de la información y traducirla luego en conocimiento. 
Entre las herramientas que destacan está el análisis FODA y complementariamente 
los mapas de proceso, diagrama de flujo, distribución de frecuencias, diagrama de 
Ishikawa y de Pareto, análisis estadístico, etc. que permiten organizar la información y 
tomar decisiones. 
La importancia que reviste el manejo de estas técnicas es que permiten actualizar 
de forma permanente los documentos de gestión: PEI, PCI, PAT, Planes de Mejora, 
Proyectos de Innovación Pedagógicos, etc., haciendo la gestión más efectiva. 
Enfoque en el cliente: 
Tiene que ver  con los aspectos positivos relativos a las relaciones con los clientes 
(Tarí y García, 2009 p. 144). 
Se ha señalado que el enfoque en el cliente establece que todos los procesos que se 
efectúan sea en la producción o en el servicio están orientados a lograr la satisfacción del 
cliente, cuyas  exigencias son cada vez más complejas, razón por el cual el enfoque de la 
calidad total se encarga de hacer que se cumplan con todas las normas y se logre la 
conformidad, como una manera de seguir la línea de la excelencia de la calidad en el 
producto o servicio. 
Visto desde esta perspectiva, la educación no se exime de dicho aserto y existe 
consenso en que el enfoque en el cliente en el ámbito educativo descansa en los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Se podría afirmar que se trata en sí de un cuadro de mando integral para el sistema 
educativo, orientado a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, permitiendo hacer más 
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viable la gestión escolar con la adopción de buenas prácticas de pro de los logros de 
aprendizajes definidos por el Ministerio de Educción. 
Gestión de proveedores: 
Representa las relaciones con los proveedores de la empresa (Tarí y García, 2009 p. 
144).La gestión de proveedores implica en comprometer a los grupos de interés internos y 
externos de la institución educativa a establecer convenios para lograr la mejora de los 
aprendizajes, lo que implica trabajar por metas específicas. Esto significa que como grupos 
de interés interno se debe considerar al director y equipo directivo, los docentes y los 
estudiantes, quienes interactúan en el mundo cotidiano del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, apropiándose de los beneficios de la gestión institucional, pedagógica, 
administrativa y comunitaria, permiten movilizar las fuerzas internas en pos del cambio de 
la institución educativa para el logro de los aprendizajes. Mientras los grupos de interés 
externos, están representados por la comunidad, los aliados estratégicos, los distintos 
proveedores implicados en el mejoramiento de la infraestructura física y la plataforma 
tecnológica de la institución educativa, posibilitando de esta manera mejores condiciones 
para el desarrollo de los aprendizajes al interior de ella.  
No obstante, para poner en tensión los esfuerzos de los distintos grupos de interés 
en pos del logro de los aprendizajes, es preciso que desde el núcleo de la Universidad, la 
Alta Dirección despliegue liderazgo pedagógico y se implique en la labor de 
transformación de la Universidad, reflejado en los resultados favorables logrados durante 
el ciclo académico. 
De manera que el ejercicio del liderazgo pedagógico, vale decir los esfuerzos de la 
alta dirección estén  centrados en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes, 
pasa por articular en una misión y visión a los diversos grupos de interés, tanto internos 
como externos de  la universidad , es decir implicarlo en un solo objetivo, pero además 
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hacer que la gestión del clima escolar sea favorable para los aprendizajes de los 
estudiantes, para lograr dos resultados importantes: 1) El progreso anual del aprendizaje de 
todas y todos los estudiantes y 2) Retención interanual de estudiantes, como condición sine 
qua non para enfocarse de lleno en los compromisos de proceso. 
Diseño del producto: 
De acuerdo con Tarí y García (2009, p. 144)  “mide la participación de todos los 
departamentos afectados en el diseño y sus revisiones, la claridad de especificaciones y los 
requisitos de calidad  establecidos en el diseño”. Es decir, tiene por responsabilidad 
actualizar, mejorar o perfeccionar los productos existentes y, crear nuevos productos. 
En el ámbito educativo significa que los diversos grupos de interés (internos y externos) 
deben implicarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto quiere decir compartir 
una sola misión, visión y cultura organizacional (tradiciones y buenas prácticas 
institucionales que forman parte del acervo cultural de la institución educativa), la misma 
que está reflejada en el PEI y en su política de calidad, con la finalidad de promover las 
buenas prácticas en la mejora de los aprendizajes.  
Los grupos de interés deben “diseñar el producto” en los PEI, desde una mirada de 
las competencias en los perfiles de los estudiantes de la comunidad en donde estudian, 
articulando las tendencias de la Nueva Economía Global, el propio desarrollo de la ciencia 
y la tecnología y la configuración de la anatomía económica del Perú, para perfilar un 
estudiante con competencias que le permitan desenvolverse en cualquier escenario 
presente y futuro.  
Pero no queda en la propia formulación del perfil de estudiantes que requiere la 
comunidad local, sino también que se complementa con las dos columnas de soporte para 
potenciar la mejora de los aprendizajes 
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2.3. Definiciones de términos básicos 
Diseño del producto. Mide la participación de todos los departamentos afectados en el 
diseño y sus revisiones, la claridad de especificaciones y los requisitos de calidad  
establecidos en el diseño. 
Enfoque en el cliente. Tiene que ver  con los aspectos positivos relativos a las relaciones 
con los clientes. 
Gestión de proveedores. Representa las relaciones con los proveedores de la empresa. 
Gestión de la calidad total. Es aquella que está “…encaminada a gestionar todos los 
procesos de una empresa, basándose en la calidad, y permitirá obtener el máximo de 
ventajas competitivas y la satisfacción de los clientes. 
Gestión de la calidad. Se le define como “La gestión de la calidad es un sistema de 
gestión que persigue el mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la 
organización con el objetivo de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 
Gestión de las personas (participación, formación, equipos, etc.). Está asociada a la 
implicación, formación y equipos, esto es son factores asociados. 
Gestión de procesos. Esta dimensión considera como indicadores la gestión y mejora de 
los procesos. 
Información y análisis. Es el análisis de datos para la calidad, medida y benchmarking, 
que operan como factores asociados con la gestión de la información para la toma de 
decisiones.  
Liderazgo. Tiene que ver con el compromiso con la dirección. 
Planificación. Esta dimensión tiene como indicadores definición, comunicación y revisión 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la innovación y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión ideas, y gestión de 
la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 
2017. 
HE2: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión necesidad, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
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HE3: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión adopción, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador 
– 2017. 
HE4: Existe  relación significativa entre la innovación, en su dimensión implementación, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
HE5: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión recursos, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador 
– 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Innovación 
Variable 2: Gestión de la calidad 
Se le define como “La gestión de la calidad es un sistema de gestión que persigue 
el mantenimiento y la mejora continua de todas las funciones de la organización 












3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1  
Variable innovación 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
Medición 
Nivel y rangos 
Ideas - Nuevas formas de 
hacer las cosas 










2: Rara vez 




Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 
21] 
Alto: [22 - 30] 
Necesidad - Ideas novedosas 
- Satisfacción de 
necesidades percibidas 
7, 8, 9 
10, 11, 12 
Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 
21] 
Alto: [22 - 30] 
Adopción - Toma de 
decisiones 
- Rendición de 
cuentas 
13, 14 15 
16,17, 18 
Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 
21] 
Alto: [22 - 30] 
Implementació
n 
- Utilización de la 
idea 
- Beneficios 
19, 20, 21 
22, 23, 24 
Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 
21] 
Alto: [22 - 30] 
Recursos - Adquisición de 
recursos 
- Capacitación 
25, 26, 27 
28, 29, 30 
Bajo: [6 - 13] 
Medio: [14 - 
21] 



















Tabla 2  
Variable gestión de la calidad 




1. Liderazgo 1.1. Compromiso con 
la dirección 







(2) (2) Casi 
nunca 
(3) (3) A veces 
(4) (4) Casi 
siempre 







Deficiente     
 [45 - 105] 
Suficiente 
[106 - 165] 
Sobresaliente     
[166- 225] 
 
2. Planificación 2.1. Definición de 
objetivos y planes 
2.2.Comunicación de 
objetivos y planes 
2.3. Revisión de 
objetivos y planes 
6 - 8 
9 - 11 
 
12 - 13 






17 – 18 
19 - 20 
4. Gestión de 
procesos 
4.1. Identificación de 
procesos 
4.2. mejora de 
procesos 
21 – 24 
25 - 27 
5. Información y 
análisis de datos 
5.1. Medición 
5.2. Toma de decisión 
28 – 30 
31 - 32 
6. Enfoque del 
cliente 
6.1. Interés por los 
estudiantes 
33 - 37 




38 - 40 




visión y misión 

















4.1. Método de investigación 
En la presente investigación se  recurrirá al método científico en general.  
En lo que respecta al método científico específico, se  empleará el método 
hipotético deductivo. Cegarra (2010, p. 82) sostiene que “Consiste en emitir hipótesis 
acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 
disponibles si estos está de acuerdo con aquéllas”. Es decir se apoya en el método 
cuantitativo, que consiste en la recolección, procesamiento y análisis de los datos. 
4.2. Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal. Al respecto  
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 165) sostienen que “El diseño de 
estudio es no experimental, porque no existe manipulación de las variables, observándose 
de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su contexto 
natural”; y, es de corte transversal porque se “recolectan datos en un solo momento, en un 
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tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 
un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.151).  
El esquema del diseño no experimental, transversal y descriptivo correlacional, es 
el siguiente:  
 M: Muestra   
 V1: Variable 1: Innovación 
         V2: Variable 2: Gestión de la calidad 
         r: Relación  
4.3. Población y muestra 
4.3.1. Población 
La población del presente estudio comprende 250 docentes de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur, quienes desarrollaron sus actividades laborales –en el 
periodo lectivo 2017.  
4.3.2. Muestra 
La selección de la muestra es de tipo intencional, a través del muestreo censal, que 
considera a la mayoría de los sujetos de la población. 62 
Instrumentos 
Se emplearán los siguientes instrumentos:  
Instrumento N° 1: Cuestionario sobre innovación 
Ficha técnica 
Nombre : Cuestionario para evaluar la innovación  







Año:    2017 
Objetivo:    Evaluar el grado de innovación 
Administración:              Grupal 
Tiempo de duración: 40 minutos. 
Dimensiones a evaluar: Ideas, necesidad, adopción, implementación y recursos. 
Instrumento N° 2: Cuestionario de gestión de la calidad 
Ficha técnica 
Nombre : Cuestionario para evaluar la gestión de la calidad. 
Autora : Graduanda 
Año : 2017 
Objetivo : Evaluar el grado de gestión de la calidad. 
Administración : Grupal. 
Tiempo de duración: 40 minutos. 
Dimensiones a evaluar: Liderazgo, planificación, gestión de personas, información y 
análisis, enfoque en el cliente, gestión de proveedores y diseño del producto. 
4.4. Técnicas de recolección de datos 
Entre las otras técnicas que se han utilizado para el manejo de información figuran: 
el documental, el fichaje, la consulta al diccionario y el análisis estadístico.  
El Análisis Documental; porque nos permitirá seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar sus contenidos sin 
ambigüedades para recuperar la información en él contenido. También porque permitirá 
identificar los documentos más relevantes de acuerdo a nuestro índice temático, sumario, 
índice alfabético de materias o códigos sistemáticos.  
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Gracias al análisis documental las visitas a las bibliotecas se hace imperativo, esto 
ayudará a identificar los documentos catalogados, clasificados y resumidos, almacenados 
en los ficheros y ordenadas por índice alfabético.  
Este análisis se realizará con el fin práctico, buscar recuperar la información que no 
es una tarea simplemente rutinaria, ni tan sencilla como resulta al parecer para algunos 
usuarios que desconocen cuanto trabajo previo deberá realizarse para el desarrollo de la 
tesis.  
El Análisis Estadístico; se utilizará en dos niveles; en primer lugar para realizar los 
análisis descriptivos de cada uno de las variables de la tesis; en segundo lugar para hacer el 
análisis inferencial con el fin de encontrar significatividad en los resultados de acuerdo a la 
probabilidad encontrada para hacer las conclusiones.  
El análisis estadístico permitirá procesar los datos que surjan del estudio de la 
muestra poblacional. Los datos obtenidos mediante los dos cuestionarios de acuerdo a las 
variables supervisión pedagógica y gestión del talento humano; de manera que se podrá 
describir, analizar e interpretar de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas en el 
trabajo de investigación.  
4.5. Tratamiento estadístico 
La implementación del diseño estadístico del presente estudio, consideró el tratamiento de 
estadísticas descriptivas e inferenciales, seguidamente se procedió al análisis de los 
aspectos cuantitativos de la información, considerando para ello:  
 Valor Mínimo 
 Valor máximo 
 Media aritmética 
 Desviación típica y varianza 
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 La distribución de frecuencias 
 La prueba de hipótesis.  
A nivel de estadísticos descriptivos 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o gráficas, la estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron 
registradas y qué tan frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de 
observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso en el 
análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística inferencial. 
(Ritchey, 1997, p.4). 
Entre los métodos estadísticos descriptivos se utilizaron: 
Distribución de frecuencias 
Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 
los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 
datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 
parte inferior de la tabla. 
Medidas de tendencia central 
Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que 
se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 
central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
La media aritmética 
Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los datos 











X   : Media 
   : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 
X   : Valores de la distribución. 
N   : El número de casos. 
 
Medidas de variabilidad 
Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 
medición.  
Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la 
variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 
medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 
varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 
Desviación estándar 
Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 
bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 



















 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es elevada 
primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 
 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman 
primero y luego el total se eleva al cuadrado). 
N   : El número de casos. 
Varianza 
Pagano, R (1999) manifiesta que la  varianza de un conjunto de datos es 
simplemente el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa 







2   : Varianza 
   : Suma de 
X   : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así mismo 
con el nombre de la puntuación de la desviación 
N   : El número de casos en la distribución. 
A nivel de estadísticos inferenciales 
A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para toda 
la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de 
confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, 
para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 
El método que se utilizará para el análisis de datos será el estadístico, en sus dos niveles: 
Descriptivo e Inferencial. Siguiendo el protocolo siguiente:   
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a) Se tabularan y organizaran los datos en una matriz de datos donde se consignaran 
los resultados de las dos variables materia de estudio 
b) Luego se procederá al procesamiento de los datos y a la sistematización obtenida 
de los cuestionarios aplicados, para el cual será necesario establecer la prueba de 
normalidad de los datos, es decir determinar con certeza qué tipo de distribución muestral 
presentan los datos para el cual será necesario aplicar la Prueba estadística t de Students; 
luego se establecerá el contraste de las hipótesis para determinar el grado de relación 
existente entre las variables y dimensiones planteadas. 
Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 
tenemos: 
 La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach) 


























5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación 
Para validar los cuestionarios para evaluar la innovación y la gestión de la calidad, 
se asumió el Criterio de Jueces, considerando la participación de 03 docentes del programa 
de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes 
son especialistas o expertos en investigación, elaboración de instrumentos y evaluación; 
con grado académico de doctores con mención en educación o psicología; quienes 
revisaron el instrumento y emitieron el respectivo juicio. 
Los indicadores de evaluación del instrumento en mención, fueron los siguientes: 
claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia. 
El promedio de valoración cuantitativa de los cuestionarios, respectivamente fueron 
para innovación es 97,83 y para gestión de la calidad 97,77 en ambos casos consideramos 
que la validación tiene un nivel alto. 
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En relación con la opinión de aplicabilidad de los instrumentos, los jueces 
consideran que esta es muy buena. 
Tabla 3 
Validación del cuestionario para evaluar la innovación 




Claridad 99.16  
Objetividad 96.66  
Actualidad 97.50  
Organización 99.16  
Suficiencia 95.00  
Intencionalidad 97.50 Muy buena 
Consistencia 97.50  
Coherencia 99.16  
Metodología 99.16  
Pertinencia 97.50  
Total 97.83  
 
Tabla 4 
Validación del cuestionario para evaluar gestión de la calidad 




Claridad 99,35  
Objetividad 96,88  
Actualidad 97,67  
Organización 99,46  
Suficiencia 95,10  
Intencionalidad 97,50 Muy buena 
Consistencia 96, 00  
Coherencia 98, 16  
Metodología 99, 14  
Pertinencia 98, 50  




Según señala Hernández et al. (2003:346): 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

















































a) Cálculo de la confiabilidad: Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se 
utilizó el programa Microsoft Excel 2007 (matriz de datos) y el programa SPSS para 
Windows 15.0 versión castellana (coeficiente de Alfa Cronbach). (Ver Anexos 6 y 7) 
Coeficiente de Alfa Cronbach. Este coeficiente desarrollado por J. L Cronbach requiere 
una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 
y 1. Se basa en la medición de la respuesta del sujeto con respecto a los ítems del 
instrumento. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del 
instrumento de medición: simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente.  





K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
Para calcular en coeficiente de confiabilidad Alfa Cronbach del cuestionario B se toma los 






K   : Es el número de ítems. 

2
iS   : Sumatoria de varianzas de los ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma de los ítems. 
   : Coeficiente de Alfa de Cronbach. 
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Confiabilidad del cuestionario para evaluar la innovación 
En el caso del cuestionario para evaluar la innovación, el Alfa de Cronbach del 
total alcanzó un valor de 0,7639, por lo cual podemos indicar que existe una elevada 
consistencia interna del instrumento:    
Tabla 5 
Alfa de Cronbach del cuestionario para evaluar la innovación 
 
Variable Alfa de Cronbach 
                           Innovación 0,7639 
 
Podemos observar que el valor del Alfa de Cronbach es de 0,7639, considerado como 
un nivel de confiabilidad significativo y alto. 
Confiabilidad del cuestionario para evaluar la gestión de la calidad  
En el caso del cuestionario para evaluar la gestión de calidad, el Alfa de Cronbach 
alcanzó un valor de 0,8329, por lo cual podemos indicar que existe una elevada 
consistencia interna del instrumento:    
Tabla 6 
Alfa de Cronbach del cuestionario para evaluar la gestión de la calidad  
 
Variable Alfa de Cronbach 
                           Innovación 0,8329 
 
Podemos observar que el valor del Alfa de Cronbach es de 0,8329, considerado como 









5.2. Presentación de resultados 
A nivel de estadísticas descriptivas 
Tabla 7 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con variable innovación  
  innovación   
N 
Válido 62  
Perdidos 00  
Media 22.15  
Error estándar de la media ,317  
Mediana 22,50  
Moda 19  
Desviación estándar 3.37  
Varianza 3,658  
Asimetría ,392  
Error estándar de asimetría ,212  
En lo que respecta a la variable innovación, apreciamos que el puntaje promedio 
logrado por la muestra, es de 22,15 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje máximo a 
lograr es de 30 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en términos promedio 
para el grupo son bueno, la desviación standard de 3,37 puntos, nos indica que los puntajes 
obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda viene a sr el puntaje 
que más se presenta y es de 19 puntos.    
Tabla 8 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con variable gestión de la 
calidad 
  Gestión de la calidad 
 
N 
Válido 62  
Perdidos 00  
Media 35,10  
Error estándar de la media 1,94  
Mediana 36,00  
Moda 33  
Desviación estándar 2,87  
Varianza 1,90  
Asimetría ,231  
Error estándar de asimetría ,471  
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En lo que respecta a la variable gestión de la calidad, podemos indicar que el 
puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017, es de 35,10 puntos, teniendo en cuenta que el puntaje 
máximo a lograr es de 45 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en términos 
promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 2,87 puntos, nos señala que 
los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda viene a ser 
el puntaje que más se presenta y es de 33 puntos.    
Tabla 9 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable innovación, 
en su dimensión ideas. 
  Dimensión ideas 
 
N 
Válido 62  
Perdidos 00  
Media 4,96  
Error estándar de la media 0,47  
Mediana 5,08  
Moda 04  
Desviación estándar 0,65  
Varianza 0,78  
Asimetría ,354  
Error estándar de asimetría ,397  
 
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión ideas, podemos 
concluir que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,96 puntos, teniendo en 
cuenta que el puntaje máximo a lograr es de 06 puntos, consideramos que los puntajes 
obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 0.65 
puntos, nos señala que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al 







Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable innovación, 
en su dimensión necesidad. 
  Dimensión necesidad 
 
N 
Válido 62  
Perdidos 00  
Media 4,83  
Error estándar de la media 0,82  
Mediana 4,79  
Moda 04  
Desviación estándar 0,81  
Varianza 1,78  
Asimetría ,158  
Error estándar de asimetría ,351  
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión necesidad, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,79 puntos, teniendo en cuenta que 
el puntaje máximo a lograr es de 06 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en 
términos promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 0,81 puntos, nos 
señala que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda 
viene a ser el puntaje que más se presenta y es de 04 puntos.    
Tabla 11 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable innovación, 
en su dimensión adopción 
  Dimensión adopción  
N 
Válido 62  
Perdidos 00  
Media 5,02  
Error estándar de la media 0,55  
Mediana 4,91  
Moda 04  
Desviación estándar 0,82  
Varianza 2,172  
Asimetría ,174  





En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión adopción, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 5,02 puntos, teniendo en cuenta que 
el puntaje máximo a lograr es de 06 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en 
términos promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 0,82 puntos, nos 
señala que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda 
viene a ser el puntaje que más se presenta y es de 04 puntos.    
Tabla 12 
Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable innovación, 
en su dimensión implementación. 
  Implementación 
 
N 
Válido 62  
Perdidos 00  
Media 4,91  
Error estándar de la media 0,42  
Mediana 4,83  
Moda 04  
Desviación estándar 0,59  
Varianza 2,574  
Asimetría ,221  
Error estándar de asimetría ,349  
 
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión implementación, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,91 puntos, teniendo en cuenta que 
el puntaje máximo a lograr es de 06 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en 
términos promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 0,59 puntos, nos 
señala que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda 







Presentación de los datos estadísticos descriptivos en relación con la variable innovación, 
en su dimensión recursos. 





Error estándar de la media 0,41 
Mediana 4,81 
Moda 04 
Desviación estándar 0,61 
Varianza 2,729 
Asimetría ,129 
Error estándar de asimetría ,372 
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión recursos, podemos 
precisar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,78 puntos, teniendo en cuenta que 
el puntaje máximo a lograr es de 06 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en 
términos promedio para el grupo son buenos, la desviación standard de 0,61 puntos, nos 
señala que los puntajes obtenidos por el grupo están de lo más cerca al promedio. La moda 
viene a ser el puntaje que más se presenta y es de 04 puntos.    
A nivel de estadísticas inferenciales 
Tabla 14 
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre innovación y gestión de la 
calidad 
Variables N Promedio Desviación 
standard 
     t Nivel de 
significación 




Significativo Gestión de la  
calidad  
62 35,10 2,87 
 La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación 
entre innovación y gestión de la calidad, es igual a 24,43 puntos, que al ser consultada en 
la Tabla d Estadística, parámetro consensuado a nivel internacional, nos señala que cuando 
el puntaje t es mayor  a 2,92 en muestra de 52 sujetos, quiere decir que existe un nivel de 
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relación significativa entre los puntajes de ambos grupos, este nivel de significación es al 
0,05, que indica que si se repite la evaluación en muestras con características parecidas a la 
nuestra, los resultados en el 95 % de las veces serán similares.  
Tabla 15 
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre innovación, en su dimensión 





     t Nivel de 
significación 













 La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación 
entre innovación, en su dimensión ideas y gestión de la calidad, es igual a 8,60 puntos, que 
al ser consultada en la Tabla D Estadística, parámetro consensuado a nivel internacional, 
nos señala que cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 52 sujetos, quiere decir 
que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de ambos grupos, este nivel 
de significación es al 0,05, que indica que si se repite la evaluación en muestras con 
características parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % de las veces serán similares.  
Tabla 16 
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre innovación, en su 
















Gestión de la  
Calidad. 
62 35,10 2,87 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al  establecer la correlación 
entre innovación, en su dimensión necesidades y gestión de la calidad, es igual a 8,40 
puntos, que al ser consultada en la Tabla D Estadística, parámetro consensuado a nivel 
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internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor a 2,92 en muestra de 52 sujetos, 
quiere decir que existe un nivel de relación significación entre los puntajes de ambos 
grupos, este nivel de significación es al 0,05, que indica que si se repite la evaluación en 
muestras con características parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % de las veces 
serán similares.  
Tabla 17 
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre innovación, en su 





    t Nivel de 








Gestión de la  
Calidad. 
62 35,10 2,87   
 ( *) Nivel de significatividad al 0,05 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación 
entre innovación, en su dimensión adopción y gestión de la calidad, es igual a 8,59 puntos, 
que al ser consultada en la Tabla D Estadística, parámetro consensuado a nivel 
internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor  a 2,92 en muestra de 52 
sujetos, quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de 
ambos grupos, este nivel de significación es al 0,05, que indica que si se repite la 
evaluación en muestras con características parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % 
de las veces serán similares.  
Tabla 18 
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre innovación, en su dimensión 





    t Nivel de 









Gestión de la  
Calidad. 
62 35,10 2,87   




La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación 
entre innovación, en su dimensión implementación y gestión de la  calidad, es igual a 8,62 
puntos, que al ser consultada en la Tabla D Estadística, parámetro consensuado a nivel 
internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor  a 2,92 en muestra de 52 
sujetos, quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de 
ambos grupos, este nivel de significación es al 0,05, que indica que si se repite la 
evaluación en muestras con características parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % 
de las veces serán similares.  
Tabla 19 
Presentación de los datos estadísticos de la correlación entre innovación, en su dimensión 






    t Nivel de 








Gestión de la  
Calidad. 
62 35,10 2,87   
 ( *) Nivel de significatividad al 0,05 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación 
entre innovación, en su dimensión recursos y gestión de la calidad, es igual a 8,66 puntos, 
que al ser consultada en la Tabla D Estadística, parámetro consensuado a nivel 
internacional, nos señala que cuando el puntaje t es mayor  a 2,92 en muestra de 52 
sujetos, quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de 
ambos grupos, este nivel de significación es al 0,05, que indica que si se repite la 
evaluación en muestras con características parecidas a la nuestra, los resultados en el 95 % 




5.3. Discusión de los resultados 
En relación con los estudios antecedentes 
Luego de establecer la compilación de los estudios antecedentes y revisar las 
conclusiones a las que arriban, coincidimos con los hallazgos de todos los estudios, 
Especialmente en cuanto se refiere a la gestiòn de calidad, relacionándolas con las 
Competencias organizacionales, gestiòn del talento, proyección al futuro y calidad de la 
gestiòn educativa.  
Marcillo (2014) en la investigación titulada Modelo de gestión por competencias 
para optimizar el rendimiento del talento humano en los gobiernos autónomos 
descentralizados del sur de Manabi, tesis doctoral por la Universidad Antenor Orrego. El 
propósito de esta investigación es mostrar un producto de una teorización respecto a la 
gestión por competencia del talento humano en organizaciones ecuatorianas. El encuentro 
epistemológico de a tesis, se envuelve en un enfoque vivencial y el proceso metodológico 
apoyado en el paradigma cualitativo. Los resultados comprenden un conjunto de 
constructos teóricos que emergieron directamente de los datos aportados por los sujetos  
sobre las acciones y sucesos que constituyen la componenda de su realidad cotidiana. La 
conclusión de este tesis doctoral, resume, que la gestión del talento humano en las 
organizaciones públicas ecuatorianas, está muy sensibilizada a la concepción de la persona 
que se maneja en ellas, a la filosofía administrativa implantada, a la tecnología empelada y 
al ambiente organizacional donde funcionan mismo que inciden sobre las organizaciones 
se vinculan entre sí produciendo formas de hacer y de pensar que concuerdan la vida 
laboral en las organizaciones. 
Mazuelos (2013) en la investigación titulada Efectos de la aplicación de un modelo 
por  competencias en la selección de personal docente de una institución dedicada a la 
enseñanza de idioma, tesis de maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 
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esta investigación se formularon tres objetivos: 1) analizar las tendencia de selección de 
personal en el contexto de la gestión de personas por competencias en las organizaciones; 
2) Describir las características del modelo por competencias aplicado a la selección de 
personal docente en el área de idiomas; e 3) Identificar los efectos de la aplicación de un 
modelo por competencias en la selección de personal docente, desde la mirada  de un 
grupo de profesores y autoridades de una institución dedicada a la enseñanza de idiomas. 
La investigación es de tipo cualitativa, de nivel descriptivo, recurriéndose al método de 
estudio de caso y como técnica el grupo focal. En tanto, los resultados, desde la percepción 
de los entrevistados, denotan que existen efectos positivos y negativos generados por la 
aplicación del modelo en la selección de personal docente.  
Díaz y Delgado (2012) en la investigación titulada Competencias gerenciales para 
los directivos de las instituciones educativas de Chiclayo: Una propuesta  desde la 
formación”, tesis de maestría por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El 
objetivo principal de la investigación fue diseñar un modelo de competencias gerenciales 
para los directivos  de las instituciones educativas de educación secundaria de Chiclayo 
para mejorar los procesos de gestión de acuerdo a las exigencias actuales de la educación. 
El tipo de estudio  es descriptivo propositivo, con una muestra de 262 profesionales entre 
directivos y profesores de educación básica. Se utilizó el método de la encuesta y también 
se aplicó un cuestionario validado estadísticamente, cuyos resultados han permitido 
identificar las competencias gerencia para los directivos de las instituciones educativas. La 
conclusión relevante a la que se llega es: las competencias gerenciales en los directivos de 
las organizaciones, empresas, instituciones educativas, es un tema de vigente actualidad; la 
sociedad del conocimiento determina la necesidad de tener instituciones y personas 
competentes capaces de generar cambios positivos al interior de éstas y a favor de los 
demás, sobre todo cuando se ofrece un servicio. Las instituciones requieren de personas 
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talentosas que sean capaces de resolver problemas del contexto, proyectarse hacia el futuro 
y posicionarse en la sociedad por la calidad de sus productos o servicios. 
Elera (2010) en la investigación titulada Gestión institucional y su relación con la 
calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao, tesis para optar el 
grado de maestro académico en educación en la mención de evaluación y acreditación de 
la calidad educativa por la Universidad San Ignacio de Loyola. Esta investigación tuvo 
como propósito identificar la relación entre la gestión institucional y la calidad del servicio 
educativo. Para tal efecto, se utilizó un diseño descriptivo correlacional. Trabajó con una 
muestra de 148 alumnos del quinto grado de secundaria y sus padres, y el total de 
docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario para recoger las percepciones acerca de 
las variables estudiadas. De los resultados obtenidos se coligió que existe relación 
significativa entre la variable gestión institucional y la variable calidad de servicio  
educativo con un valor p = .003 < .05 en docentes y p =.000 < .05 tanto en alumnos como 
padres de familia, en la institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista Callao. 
Además, se demostró la relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, 
planificación estratégica, evaluación de la gestión educativa, clima institucional, 
capacitación del personal y desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, 
comprobándose las hipótesis. 
Gluyas (2010) en la investigación titulada Gestión de la calidad de la enseñanza 
artística a través de la certificación  de competencias docentes, tesis para optar el grado 
de doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia: España. En la 
investigación la autora se propone evaluar el impacto de la implementación de un modelo 
de capacitación, basado en el diseño de normas de competencias docentes para la 
enseñanza artística, fundamentadas en el Modelo de Educación Holístico para el 
Desarrollo de Competencias Institucionales, MEHDCI. El modelo busca desarrollar una 
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plataforma para crear un programa de certificación de docentes del área artística que 
permita normar el desempeño docente y complementar –de manera formal y con calidad- 
la preparación integral de los estudiantes a través del programa de talleres artísticos y 
culturales para el desarrollo de las competencias institucionales que promueve el 
Tecnológico de Monterrey como parte de su Modelo Educativo. El enfoque de la 
investigación es cualitativo, correspondiente a investigación-acción.Los antecedentes 
señalados están ligados directamente con las variables de estudio elegidas, razón por el 
cual permitirán ser un importante referente para la discusión a partir del trabajo de campo 
que se realizará y, al mismo tiempo permitirá validar el corpus teórico del estudio que se 
desarrollará.  
Guerrero (2014) en la investigación titulada Gestión del talento humano basado en 
competencias”, tesis de maestría por la universidad autónoma de Querétaro. Los 
resultados arrojados en la investigación demuestran que los factores a considerar para 
desarrollar e implementar un Modelo diagnóstico basado en competencias laborales que 
permita la gestión y desarrollo del talento humano son: el entorno laboral, los factores 
organizacionales, la gestión del talento, el modelo por competencias. 
Avilés (2012) en la investigación titulada Diseño de un modelo de gestión del 
conocimiento para desarrollar competencias investigativas en la educación media y 
superior en Guayaquil, por la universidad Tecnológica de Guayaquil. El trabajo muestra 
un estudio minucioso de diferentes enfoques modelos y tendencias de la gestión del 
Conocimiento así como de la formación de competencias investigativas para concluir con 
una propuesta que se adapta de manera esencial a los objetivos del proyecto. La conclusión 
relevante a la que arribó consistió que en un mundo donde la globalización avanza de 
forma acelerada, se hace crítica la necesidad de generar, preservar y administrar el 
conocimiento; por tal motivo es importante dar paso a mejores iniciativas económicas, 
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sociales, políticas y culturales que, al tiempo que preservan nuestra cultura, estilos y 
valores, permitan aprovechar las oportunidades actuales y futuras. En este sentido, 
podemos decir que buena parte de los problemas que enfrentan las universidades 
ecuatorianas hoy, se originan en el desconocimiento sobre uso del conocimiento. 
Torres (2014) en la investigación titulada Modelo de gestión por competencias 
para el tecnocentro cultural Somos Pacífico, tesis de maestría por la Universidad 
Autónoma de occidente en Santiago de Cali. En el presente proyecto se realizó el diseño 
de un modelo de gestión de competencias que permite definir con claridad cada uno de los 
cargos presentes en el organigrama (que no estaba actualizado). En esta definición de los 
cargo, se pueden observar las funciones que tienen cada cargo, el plan carrera (de dónde se 
puede ascender al cargo y hacia dónde se puede ascender), cuál es la misión, el objetivo y 
la naturaleza del cargo, si el cargo tiene en su poder la toma de decisiones y el manejo de 
personal, y la correlación funcional; además de los niveles de las competencias 
organizacionales, para que la organización tenga el personal idóneo para su 
funcionamiento. 
En relación con los estadísticos 
En lo que respecta a la variable innovación, apreciamos que el puntaje promedio 
logrado por la muestra, es de 22,15 puntos, consideramos que los puntajes obtenidos en 
términos promedio para el grupo son buenos, los puntajes obtenidos por el grupo están de 
lo más cerca al promedio 
En lo que respecta a la variable gestión de la calidad, podemos indicar que el 
puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad Nacional Tecnológica 
de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017, es de 35,10 puntos, consideramos que los puntajes 
obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, los puntajes obtenidos por el 
grupo están de lo más cerca al promedio.  
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En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión ideas, podemos concluir 
que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,96 puntos, consideramos que los 
puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, los puntajes obtenidos 
por el grupo están de lo más cerca al promedio.  
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión necesidad, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,79 puntos, consideramos que los 
puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, los puntajes obtenidos 
por el grupo están de lo más cerca al promedio.  
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión adopción, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 5,02 puntos, consideramos que los 
puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, los puntajes obtenidos 
por el grupo están de lo más cerca al promedio.  
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión implementación, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,91 puntos,  consideramos que los 
puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, los puntajes obtenidos 
por el grupo están de lo más cerca al promedio.  
En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión recursos, podemos 
precisar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, es de 4,78 puntos,  consideramos que los 
puntajes obtenidos en términos promedio para el grupo son buenos, los puntajes obtenidos 
por el grupo están de lo más cerca al promedio.  
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 La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación 
entre innovación y gestión de la calidad, es igual a 24,43 puntos, que al ser consultada en 
la Tabla d Estadística, parámetro consensuado a nivel internacional, nos señala que cuando 
el puntaje t es mayor  a 2,92 en muestra de 52 sujetos, quiere decir que existe un nivel de 
relación significativa entre los puntajes de ambos grupos.  
 La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación 
entre innovación, en su dimensión ideas y gestión de la calidad, es igual a 8,60 puntos, esto 
quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de ambos 
grupos.  
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al  establecer la correlación entre 
innovación, en su dimensión necesidades y gestión de la calidad, es igual a 8,40 puntos, 
esto quiere decir que existe un nivel de relación significación entre los puntajes de ambos 
grupos.   
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación entre 
innovación, en su dimensión adopción y gestión de la calidad, es igual a 8,59 puntos, esto 
quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de ambos 
grupos. 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación entre 
innovación, en su dimensión implementación y gestión de la calidad, es igual a 8,62 
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puntos, esto quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de 
ambos grupos. 
La t de Students obtenida por los la muestra de la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, al establecer la correlación entre 
innovación, en su dimensión recursos y gestión de la calidad, es igual a 8,66 puntos, esto 
quiere decir que existe un nivel de relación significativa entre los puntajes de ambos 
grupos.  
En relación con la contrastación de las hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la innovación y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la innovación y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre la innovación y gestión de la 
calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
Hipótesis específicas 
H1: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión ideas, y gestión de la 
calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión ideas, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 
2017. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión ideas, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
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H2: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión necesidad, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 
2017. 
H0: No existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión necesidad, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión 
necesidad, y gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / 
Villa el Salvador – 2017. 
H3: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión adopción, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 
2017. 
H0: No existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión adopción, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión 
adopción, y gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / 
Villa el Salvador – 2017. 
H4: Existe  relación entre la innovación, en su dimensión implementación, y gestión de la 
calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
H0: No existe  relación entre la innovación, en su dimensión implementación, y gestión de 
la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
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Se acepta la H4, existe  relación entre la innovación, en su dimensión implementación, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
H5: Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión recursos, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 
2017. 
H0: No existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión recursos, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
Se acepta la H5, existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión recursos, 
y gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 


















1. En lo que respecta a la variable innovación, apreciamos que los puntajes promedios 
logrados por la muestra de docentes en la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur / Villa el Salvador – 2017, se encuentran en el nivel de buenos. 
2. En lo que respecta a la variable gestión de la calidad, podemos indicar que los 
puntajes promedios logrados por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017, se encuentran en el 
nivel de buenos.  
3. En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión ideas, podemos concluir 
que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la Universidad 
Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, se encuentran en el nivel de 
buenos.  
4. En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión necesidad, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, se encuentran 
en el nivel de buenos.  
5. En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión adopción, podemos 
señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, se encuentran 
en el nivel de buenos.  
6. En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión implementación, 
podemos señalar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, se encuentran 
en el nivel de buenos.  
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7. En lo que respecta a la variable innovación, en su dimensión recursos, podemos 
precisar que el puntaje promedio logrado por la muestra de docentes en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador, se encuentran 
en el nivel de buenos.  
8. Existe relación significativa entre la innovación y gestión de la  calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
9. Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión ideas, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
10. Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión necesidad, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
11. Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión adopción, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
12. Existe  relación entre la innovación, en su dimensión implementación, y gestión de 
la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el Salvador 
– 2017. 
13. Existe relación significativa entre la innovación, en su dimensión recursos, y 
gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur / Villa el 






1. Luego de haber obtenido los resultados con cada una de las Variables y sus 
Dimensiones se identificó que los aspectos mayormente observados por los 
docentes Escala innovación en el proceso enseñanza aprendizaje. 
2. Capacitar a os docentes que trabajan en el proceso Enseñanza-Aprendizaje con 
respecto a la innovación y a la creatividad. 
3. Los directores de las diferentes escuelas profesionales deben hacer capacitaciones a 
los docentes e cuanto a la mejora de enseñanza aprendizaje, donde se debería 
incluir el buen uso de acceso virtual, diseño y desarrollo de libros. 
4. La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur debería lograr que sus alumnos 
participen en un 100% en sus actividades académicas de  proyección social. 
5. Capacitar a la comunidad universitaria que se tiene que aplicar la gestión por 
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Matriz de consistencia 
Innovación y gestión de la calidad en la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa el Salvador - 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general  
¿Cuál es la relación entre la 
innovación y gestión de la calidad en 
la Universidad Nacional 
Tecnológica Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la 
innovación, en su dimensión ideas, y 
gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica 
Lima Sur / Villa el Salvador – 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
innovación, en su dimensión 
necesidad, y gestión de la calidad en 
la Universidad Nacional Tecnológica 
Lima Sur / Villa el Salvador – 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
innovación, en su dimensión 
adopción, y gestión de la calidad en 
la Universidad Nacional Tecnológica 
Lima Sur / Villa el Salvador – 2017? 
Objetivo general  
Determinar la relación entre la innovación y 
gestión de la calidad en la Universidad 
Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
 Objetivos específicos 
 
 Establecer la relación entre la 
innovación, en su dimensión ideas, y gestión 
de la calidad en la Universidad Nacional 
Tecnológica Lima Sur / Villa el Salvador – 
2017. 
 
 Establecer la relación entre la 
innovación, en su dimensión necesidad, y 
gestión de la calidad en la Universidad 
Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
 
Establecer la relación entre la innovación, en su 
dimensión adopción, y gestión de la calidad en 
la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur 
/ Villa el Salvador – 2017. 
 
Hipótesis General  
Existe relación significativa entre la 
innovación y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica Lima 
Sur / Villa el Salvador – 2017. 
Hipótesis específicas 
 Existe relación significativa 
entre la innovación, en su dimensión 
ideas, y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica Lima 
Sur / Villa el Salvador – 2017. 
 
 Existe relación significativa 
entre la innovación, en su dimensión 
necesidad, y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica Lima 
Sur / Villa el Salvador – 2017. 
 
Existe relación significativa entre la 
innovación, en su dimensión adopción, y 
gestión de la calidad en la Universidad 
Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
 
Método de investigación  
En la presente investigación se  recurrirá al 
método científico en general. Al respecto 
Rodríguez (2005, p. 28) señala que “Los 
investigadores emplean el método científico 
para resolver diversos tipos de problemas; por 
ejemplo, el científico que se dedica a la 
investigación pura, usa este método para lograr 
nuevos conocimientos”. En suma, se trata de la 
adquisición de nuevos conocimientos que 
enriquecen una determina teoría con la 
evidencia empírica encontrada. 
En lo que respecta al método científico 
específico, se  empleará el método hipotético 
deductivo. Cegarra (2010, p. 82) sostiene que 
“Consiste en emitir hipótesis acerca de las 
posibles soluciones al problema planteado y en 
comprobar con los datos disponibles si estos 
está de acuerdo con aquéllas”. Es decir se apoya 
en el método cuantitativo, que consiste en la 
recolección, procesamiento y análisis de los 
datos. 





¿Cuál es la relación entre la 
innovación, en su dimensión 
implementación, y gestión de la 
calidad en la Universidad Nacional 
Tecnológica Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
innovación, en su dimensión 
recursos, y gestión de la calidad en la 
Universidad Nacional Tecnológica 
Lima Sur / Villa el Salvador – 2017? 
Establecer la relación entre la innovación, en su 
dimensión implementación, y gestión de la 
calidad en la Universidad Nacional 
Tecnológica Lima Sur / Villa el Salvador – 
2017. 
 
Establecer la relación entre la innovación, en su 
dimensión recursos, y gestión de la calidad en 
la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur 
/ Villa el Salvador – 2017. 
Existe  relación significativa entre la 
innovación, en su dimensión 
implementación, y gestión de la calidad 
en la Universidad Nacional Tecnológica 
Lima Sur / Villa el Salvador – 2017. 
 
Existe relación significativa entre la 
innovación, en su dimensión recursos, y 
gestión de la calidad en la Universidad 
Nacional Tecnológica Lima Sur / Villa el 
Salvador – 2017. 
Tipo de investigación 
Sustantivo o de base 
Diseño de la investigación   
El diseño de la investigación es no 
experimental, de corte transversal. Al respecto  
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 165) 
sostienen que “El diseño de estudio es no 
experimental, porque no existe manipulación de 
las variables, observándose de manera natural 
los hechos o fenómenos, es decir tal y como se 
dan en su contexto natural”; y, es de corte 
transversal porque se “recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado. 
Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p.151).  
El esquema del diseño no experimental, 
transversal, descriptivo  correlacional es el 
siguiente:  
 M: Muestra   
 V1: Variable 1: 
Innovación  
         V2: Variable 2: 
Gestión de la calidad 







Población y muestra  
Población  
La población que se tomará en cuenta son 250 
docentes de la Universidad Nacional 
Tecnológica Lima Sur - 2017.  
 
Muestra  
La selección de la muestra será de tipo 
intencional, esto es por conveniencia ya que se 
ajusta a los objetivos de la investigadora, por lo 
que se trabajará con 62 docentes.  
Instrumentos  
Se emplearán los siguientes instrumentos:  
1) Instrumento N° 1: Cuestionario sobre 
innovación  
2) Instrumento N° 2: Cuestionario sobre 







Cuestionario sobre innovación 
(CSI) 
Estimado docente: 
El presente cuestionario aborda la temática de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 
En ese sentido, solicito sus apreciaciones acerca de este tema como parte de una 
investigación de maestría en Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa. De modo 
que el propósito de esta investigación en enteramente académico y espero vuestra 
colaboración. 
En el presente instrumento se ha considerado la siguiente escala tipo Likert.  
1: Nunca (NU) 
2: Rara vez (RV) 
3: A veces (AV) 
4: Casi siempre (CS) 
5: Siempre (SI) 
Distribuido en el instrumento del modo siguiente. 
 
NU RV AV CS SI 
1 2 3 4 5 
De antemano, quedo agradecida por vuestra magnifica colaboración que servirá para 
mejorar los procesos pedagógicos peculiares de las instituciones educativas. 
 














 Dimensión: Ideas      
 Indicador: Nueva forma de hacer las cosas NU RV AV CS SI 
01 El director de escuela fomenta el empoderamiento de los 
docentes para la ejecución de los sílabos y los enfoques 
por área. 
1 2 3 4 5 
02 El director de escuela estimula la constitución de los 
grupos de inter aprendizaje para analizar los procesos 
pedagógicos. 
1 2 3 4 5 
03 Se sostienen reuniones entre los directores de escuela y 
los docentes acerca del mejoramiento de los procesos 
pedagógicos. 
1 2 3 4 5 
 Indicador: gestión y valor agregado NU RV AV CS SI 
04 Se fomenta y estimula el desarrollo de buenas prácticas 
entre los docentes. 
1 2 3 4 5 
05 Se recoge y fomenta el desarrollo de nuevas ideas, 
provenientes de la comunidad universitaria. 
1 2 3 4 5 
06 Se incorporó en la institución educativa nuevos procesos 
pedagógicos y/o administrativos que le han dado valor 
agregado a la calidad de la educación en la localidad. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión: Necesidad      
 Indicador: ideas novedosas NU RV AV CS SI 
07 Ud. tiene referencia de alguna idea novedosa que se haya 
implementado en el proceso de gestión universitaria en 
los últimos tres años por parte de la administración. 
1 2 3 4 5 
08 Ud.  Tiene conocimiento si algún docente propuso una 
idea novedosa en una determinada área curricular y no se 
llevó a cabo. 
1 2 3 4 5 
09 Ud. ha formado parte de la implementación de una idea 
novedosa en la institución  que ha permitido mejorar la 
calidad del servicio educativo. 
1 2 3 4 5 
 Indicador: satisfacción de necesidades percibidas NU RV AV CS SI 
10 Se han formulado proyectos de innovación en la maya 
curricular y vienen dando sus frutos. 
1 2 3 4 5 
11 Se han formulado proyectos de innovación acorde con 
las propias necesidades detectadas entre los estudiantes 
de la institución. 
1 2 3 4 5 
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12 Los proyectos de innovación que se implementaron 
estuvieron en correspondencia con las necesidades 
perentorias de la comunidad. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión: Adopción      
 Indicador: Toma de decisiones NU RV AV CS SI 
13 Ud. tiene conocimiento si el rector tomó decisiones 
acordes con lo señalado en el PEI, acerca de la 
implementación de proyectos de innovación. 
1 2 3 4 5 
14 Ud. tiene conocimiento si el rector adoptó decisiones 
pertinentes en la implementación de algún proyecto de 
innovación tecnológica en el rubro administrativo. 
1 2 3 4 5 
15 Ud. tomó la decisión de implementar por su cuenta algún 
proyecto de innovación en alguna área de la maya 
curricular. 
1 2 3 4 5 
 Indicador: Rendición de cuentas NU RV AV CS SI 
16 Ud. tiene conocimiento si el rector hizo alguna rendición 
de cuentas ante los docentes comunicando resultados de 
la implementación de los proyectos de innovación. 
1 2 3 4 5 
17 Ud. tiene conocimiento si el rector hizo rendición de 
cuentas en la implementación de algún proyecto de 
innovación acordado en el PCI. 
1 2 3 4 5 
18 Ud. alguna vez hizo rendición de cuentas acerca de los 
resultados obtenidos de la implementación de algún 
proyecto de innovación suyo en una determinada área 
curricular. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión: implementación      
 Indicador: utilización de la idea NU RV AV CS SI 
19 Ud. tiene conocimiento de la implementación de algún 
proyecto de innovación en alianza estratégica con alguna 
otra institución universitaria pública o privada. 
1 2 3 4 5 
20 Ud. tiene conocimiento de un beneficio inmediato que 
haya producido un proyecto de innovación en favor de la 
escuela académica profesional. 
1 2 3 4 5 
21 Ud. tiene conocimiento si el proyecto de innovación 
aplicada en su institución  se ha replicado con resultados 
favorables en otras latitudes. 
1 2 3 4 5 
 Indicador: beneficios NU RV AV CS SI 
22 Ud. tiene conocimiento de algún proyecto de innovación 
que haya traído beneficios inmediatos para los 
estudiantes en la calidad de aprendizajes. 










23 Ud. tiene conocimiento si la institución  ha incorporado 
como parte de sus procesos pedagógicos la gestión de 
proyectos de innovación en las aulas. 
1 2 3 4 5 
24 Ud. tiene conocimiento de algún proyecto de innovación 
que haya traído beneficios inmediatos a la comunidad 
local. 
1 2 3 4 5 
 Dimensión: Recursos      
 Indicador:  Adquisición de recursos NU RV AV CS SI 
25 Ud. tiene conocimiento de alguna adquisición de 
recursos y materiales orientados a desarrollar los 
proyectos de innovación en la institución. 
1 2 3 4 5 
26 Ud. tiene conocimiento acerca de la adquisición de 
equipos tecnológicos para optimizar el servicio del aula 
de innovación pedagógica. 
1 2 3 4 5 
27 Ud. tiene conocimiento si se ha automatizado con 
equipos de última generación los servicios 
administrativos de la escuela profesional para una mejor 
atención a las comunidades universitarias. 
1 2 3 4 5 
 Indicador: capacitación NU RV AV CS SI 
28 Ud. ha recibido capacitación en la gestión de proyectos 
de innovación en algún área de la maya curricular 
1 2 3 4 5 
29 Ud. ha recibido capacitación para la gestión de proyectos 
de innovación con el apoyo de la cooperación 
internacional y de ONGs. 
1 2 3 4 5 
30 Ud. ha recibido capacitación por parte de la  SUNEDU 
en la gestión de proyectos de innovación para mejorar la 
calidad de la enseñanza de su institución. 





Cuestionario de gestión de la calidad 
El presente cuestionario está orientado a investigar la gestión de calidad de los directores 
de la Red Educativa N° 4 de Ventanilla - Callao.  Por favor responda con sinceridad. Los 
datos obtenidos se mantendrán en el anonimato. 
Marque con una (x) en cada uno de los ítems. La escala es la siguiente: 
Categoría Sigla Escala 
Nunca N 1 
Casi nunca CN 2 
A veces AV 3 
Casi siempre CS 4 


















 Compromiso       
1 
 
Se resalta a menudo la misión y visión de la institución. 1 2 3 4 5 
2 Se ha establecido el compromiso de calidad entre los miembros de 
la institución. 
1 2 3 4 5 
3 Se efectiviza una retroalimentación de los objetivos estratégicos y 
metas según los resultados obtenidos. 
1 2 3 4 5 
4 Se han implantado valores que expresan la razón de ser de la 
institución. 
1 2 3 4 5 
5 Se lidera el compromiso por la calidad educativa en la institución. 1 2 3 4 5 
 Planificación      
 Definición de objetivos y planes      
6 Se realiza la redefinición periódica de objetivos tácticos que no se 
alcanzaron. 
1 2 3 4 5 
7 Se suelen revisar los objetivos de mediano y corto plazo, solo 























 Comunicación de objetivos y planes      
9 Se comunica a la comunidad universitaria cuando no se logran 











10 Existe comunicación entre los equipos de trabajo para la 











11 Existe comunicación fluida entre la administración y los docentes 











 Revisión de objetivos y planes      
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12 Se establece la política de calidad de la institución educativa y es 











13 Existe sensibilización entre los miembros de la comunidad acerca 











 Gestión de personas      
 Participación      
14 Se encuentra identificado de un modo integral con el trabajo que 











15 Se encuentra implicada con la política de calidad de la institución 











16 Motiva a los docentes a implicarse en la política de calidad de la 











 Formación       










18 Se promueve la formación entre los miembros de la comunidad 












 Equipos      
19 Se percibe un alto grado de participación de los equipos de trabajo 











20 Forma equipos de trabajo y hace todos los esfuerzos para que 











 Gestión de procesos      
 Identificación de procesos      
21 Se coordinan los protocolos de seguridad de los estudiantes desde la 











22 Se tiene un registro diario de estudiantes ausentes y presentes 

































 Mejora de procesos      










26 Se reúnen de manera interdiaria los círculos de calidad de docentes 























 Información y análisis      
 Medición        
28 El monitoreo pedagógico a los docentes permite mejorar la calidad 























30 Se aplican cuestionarios de medición de impacto del desempeño 











 Toma de decisión      
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31 Se aplican encuestas periódicas al personal docente, administrativo 
y estudiantes para medir indicadores de gestión institucional 











32 Se efectúa la medición de la satisfacción de los estudiantes y 











 Enfoque en el cliente      
 Interés por los estudiantes      
33 Los elementos materiales (folletos, escritos, separatas, manuales, 











34 Existen materiales didácticos suficientes que satisfacen la demanda 













Las instalaciones físicas son atractivas, modernas, limpias, 











36 El personal docente y administrativo es agradable y se muestra 











37 Las áreas de esparcimiento de la institución educativa fomentan un 











 Gestión de proveedores      
 Estándar sobre proveedores      












































 Trabajo innovador según visión y misión      












42 La misión y visión del PEI está en correspondencia con el perfil de 











43 Se socializa la formulación del perfil de docentes y estudiante entre 











44 El equipo de calidad establece los indicadores de medición del 











45 Se establece el plan de monitoreo y supervisión del modelo de 
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